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Enel marcode la implementaciónde la LeyFederaldeEducación,un desafíoimpor-
tantehasidolaconstrucción-porpartedelasdistintasjurisdicciones- dediseñoscu-
rricularesqueimplementenel espírituy loscontenidosprescriptospor losCSCapro-
badosporel ConsejoFederalde Educación,enunaadecuaciónregionalqueresponda
a lasnecesidadesdefinidasporlasculturasdelasdistintaszonasy provinciasdenues-






En el marcode la implementaciónde la LeyFederalde Educación,un
desafíoimportantehasidola construcción-porpartede lasdistintasjuris-
dicciones-dediseñoscurricularesqueimplementenel espírituy losconte-
nidos prescriptospor los CBC aprobadospor el ConsejoFederalde
Educación,enunaadecuaciónregionalqueresponda lasnecesidadesde-
finidaspor lasculturasde lasdistintaszonasy provinciasdenuestropaís.
En el ámbitode laAcademiaNacionaldeEducación(ANE)seconstitu-
yó, en 2000,un grupode trabajo(GT) que abordóel diseñode una in-
vestigación,queaúnseencuentraencurso,pararespondera la pregunta:
¿En qué mediday cómo los diseños curriculares de enseñanza
artística de las distintas jurisdicciones educativasdel país resuel-
ven el desafiode federalizaciónplanteadopor el espíritu y la letra
de la Ley 24.195y de1alladoen los CBCdel CFE,constituyendo las





3) elaboraciónde la herramientadecuadaparala investigación;
aplicaciónde la mismay delmétododerecoleccióndedatosal
diseñode la ciudaddeBuenosAires,a maneradeprimeraprueba
piloto;
4) ampliacióndela muestra lasprovinciasdeBuenosAiresy SantaFe;
5) conclusionesparcialesa partirdeestastresjurisdicciones,
consideradasla PruebaPiloto;







(El GT hatransitadoy concluido,hastael momento,los
pasos1a 5,habiendopublicadoalgunosinfonnesdeavan-
ce (BoletinesANE 46 Y 49)Y expuestoel temadurantelas
Jornadas"Identidad,Arte y Regionalización"organizadas
por la ANE en 2001.Seabordóuna recapitulaciónantela




ceptual de términos tan complejos como
Identidad,culturanacional,regionalizaci6ndela
educaci6n,a losefectosdeanalizarla viabilidad
de su implementacióndidácticaen la enseñan-
zade los lenguajesdelArtey comprobarel ni-













Por otra parte,los documentosexplorados
fueron: informes del Congreso pedagógico
Nacional(IPRSEe INFAN); la Ley Federalde
Educación24.195;los acuerdosn° 6 y 8 del
ConsejoFederalde Culturay Educación;los
ContenidosBásicosComunesdelCfdeCyEenel
áreaartísticay correspondientesa los niveles
Inicial,EGB y Polimodal.
Algunosde los hallazgosde estareflexióna
partirde lascitasrelevadascon referencia los
cuestionamientostaxonómicosen estudiosi-
guenacontinuacióna maneradeejemplosrefe-
ridosa esteprimertramode la tareaabordada.
Sobre el Concepto de Región:
En primerainstancia,los integrantesdel GT
investigaronacercade los alcancesdel término



















tenido...""una regiónes una estructuracom-
pleja e interactiva,con múltiplesacotamientos,







yo tamañoseael menorcompatiblecon lasres-
triccionesdeordenpráCtico."(Boisier,9).
y enfatizala relaciónentreregióny cultura
estableciendoque:
"Laregión,apartedeseruna realidadfísica,
constituyeun espacioen el quesedesa17'01lala
vidacotidianade laspersonasy dondepaulati-
namentesegeneratodauna "cultura"amplia-
menteentendida,elqueseconvierte n una es-
pecie de inteifaz que pone en contactoal
individuoy a la comunidadcon el restodel
mundo."(Boisier,43).
Con otro enfoque, el Académico de


















la cultura que -entreotrascosas-conformala
identidad de una región,por lo que a conti-
nuaciónse indagóel alcancesemánticode di-
chostérminos.
Sobre el Concepto de Cultura
En Bulgheroni(1999)seestablecela siguien-













la autopreservacióndelgrupopor sobrela del
individuo,a dar continuidady coherencia la
nacientecomunidad.(...) Al mismotiempo,se
desarrollahacia el medioy hacia los otros




de expresión.(...) Con esteenfoquepodemos
concebirlageneracióndeunpaíscomolacon-
junción deactoséticosy estéticosdeuna comu-
nidad asentadaen un territoriodeterminado.


















ró importantestablecercuálfue la concepción
de cultura adoptada por el Congreso
PedagógicoNacional.
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"Entendemosquela culturaes la forma en
queloshombreserelacionanconsigomismos,
entresí, conlascosascreadasy conla trascen-
dencia.Es la totalidaddela vidadeunpueblo






El Concepto de Identidad:




grupo, su memoriay sus leyes de funciona-
mientointerno,haciendoprevalecer,en origen,
la supervivenciadel grupopor sobrela de los









"Cada individuo es portador de diversas
identidades:desdeel 'yosoyyo" hasta 'yo soy









la contemplaciónde los documentosy la bi-
bliografíaestudiados:.En la documentacióncurricularvigentea
nivelnacional(CBCdelCFCyE)seobservóque,
si biensehacereferencia l temade la regiona-
lización,no seexplicitanlosalcancesdel térmi-
no. (CBCparaNI, 73,78;CBC paraEGB, 270)..En todala documentaciónanalizadaseob-
servócomoconstantela concepciónde tresni-
velesde especificaciónen cuantoa desarrollo
del programaeducativo,a saber:NivelNación,
Regióny Local.Estosnivelesse vinculanentre
sí con el objetivode promoverla homogenei-
dado fortalezade la identidadnacionalsusten-
tadaenun profundorespetoa la diversidadre-

















nales,un alto nivelde educaciónpermanente
actualizada...
3.- Asegurarla coordinaciónde laspolíticas
educativasquedesarrollenlasdistintasjurisdic-
cionesa losefectosde dar solucionesa la pro-
blemáticaregionalsinperderdevistala unidad
nacional...
4.- Establecerque la legislacióneducativade
base.. permita delinear objetivosy contenidos
mínimosde la nación integradoscon las necesi-
dadesy prioridades de las regiones..
9.- Promoverla capacitacióndocenteconoce-
dora de losvalores de nuestracultura nacional
y de lasproblemáticasregionales..
11.-Enriquecer los contenidosde las asigna-
turascon el tratamientode cuestionesde interés
regional...
12.-Formar comisionesregionalesintegradas
por representantesde las diferentesdisciplinasy
provincias que tendrán como objetivofunda-


























diversidadregional". (Ley 24.195, Título 11,
Capítulo11,artículo9°).
Además,la Ley establecela creacióndel




nes,cooperaren la consolidaciónde la identi-
dadnacionaly enquea todosloshabitantesdel
paísselesgaranticeelderechoconstitucionalde
enseñary aprenderenforma igualitariay equi-
tativa".(Ley24.195,TítuloX, Capítulo11,artí-
culo55°).
Por ello,el GT decidióanalizarlosAcuerdos
aprobadospor el citadoConsejo,en los quese
hallanreferenciasal temade la regionalización,
algunascitassiguen:
"Estoimplicacontextualizarlas orientacio-













tos,valoresy actitudesqueen un momentode-
terminado se considera que deben ser
aprendidosy enseñadosen el sistemaeducati-
vo? ¿Especifican,reorganizan,profundizany
complementanlos CBC, teniendoen cuentala
RecomendaciónNro. 26/92del CFC y E." (A-8,
2.1d)?
A su vez,en el citadoacuerdo,se delimitan
lasresponsabilidadesde cadanivelde especifi-
cacióncurricular.Al respectose encontróla si-
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'-
guientereferencia regionalizaciónen el Nivel
de EspecificaciónCurricularNacional:














nalcuantoasu identidadinstitucional."(A - 8).
Acerca de la Metodología
Hastaaquí,algunosde los resultadosde la
búsquedadereferenciase indicadoresde loste-
masen estudioen documentosoficialesy bi-
bliografía,de lo que se ha incluidosolamente
unabrevereseñade logros.
Sigueunade lasherramientasutilizadaspara
una primera"documentación"de los temasen
estudio,por jurisdicción.En él, se evidencian
lasvariablesy susdimensioneselegidasparaes-
teestudio;éstedacuentasolamentede la exis-
tenciao no y en cuálnivel,dereferenciasa los
















































etc.Estalentatarea,concluidaa nivelde la PP
y muyadelantadaenotrasjurisdicciones.delpa-
ís,estásiendosometida análisisde"contenido







Algunas conclusiones, a partir de
ciertos interrogantes focalizados
El GT, integradopor quienhablaacompaña-
dapor lasLicenciadasClaudiaDal Pino y Alicia
Mondani(2002),se planteólos siguientesinte-
rrogantesparaesteinfonne,a manerade ejem-
plo funcionalde aplicaciónde los datoshasta
ahorarelevadosy analizados,utilizandolos dos
instrumentosde relevamientode datos:
(1) ¿eshomogénea la concepción de los
términos de referencia (Identidad, región,
cultura, patrimonio) cuando se observan
los tres documentosde la Prueba Piloto?
A grandesrasgos,se puededecir que no
existeheterogeneidaden la concepciónde los
ténninosregionalización,identidady patrimo-
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U.... En otroIunr delDocumento



















ceptode identidades el que tienepresencia
másdifusa,y hayquerastrearlomásquenada
a travésde lasreferenciasal patrimoniocultural.
En realidad,los tres conceptosREGIONALI-
ZACIÓN, IDENTIDAD y PATRIMONIO son
concurrentesy afluentesrecíprocos,aunquees-




en el EjeÉticoen Pcia.de BuenosAires;en el
Capítulode Educaciónsocial,afectivay moral
en el Nivelinicialde la Ciudady en el Eje de





do de la imposiciónde la voluntadde algunos
paísessobreotros.
LaDireccióndeCurrículade la Secretaríade
Educacióndel Gobierno de la Ciudad de
BuenosAiresha elaboradoy distribuidomate-
rialesde actualizacióncurricularen los que se
incluyenpropuestasrelacionadascon el objeto
deestudiode la investigaciónen curso.
Ejemploslocalizadoshastala fecha:·En el documento"EducaciónInicial.Com-
partiendoExperiencias.Unapropuestade des-
arrollocurricular"(1998)se presentala secuen-




te con las subvariables3.2.2. (Patrimonio
CulturalNaciona!)y 3.3.1.(PatrimonioCultural
Folklórico)..En "ActualizaciónCurricular.Documento
deTrabajoN° 4 - Artes.Música"(1997)se pre-
sentael proyecto"Tango"parael 2°ciclode la
EGB.Lapropuestaserelacionacon lasvariable
3 (PatrimonioCultura!),especialmentecon las
subvariables 3.2.2. (Patrimonio Cultural
Naciona!) y 3.3.1. (Patrimonio Cultural
Folklórico).
'.En "ActualizaciónCurricular.Documento
deTrabajoW 4 - Artes.Música"(1997)se pre-
sentael proyecto"Tango"parael 2°ciclode la
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EGB. La propuestase relacionacon la variable





mo ejemplode tallerde música"Origeny des-





si bienhacenreferenciapor ejemploa la con-
currenciaa museos,no abordande maneratan
directala temáticaquees objetode estudiode
estainvestigación.
No se ha tenidoaccesoa documentaciónsi-
milarcorrespondienteal ámbitode la Provincia
de BuenosAiresy de la Provinciade SantaFe.
(3) ¿sonclaros los ejemplos indicados en
los documentosjurisdiccionales, se relacio-
nan con claridad con la puestaen marcha
de "improntas" locales, vista la significa-
ción cultural de las expresiones artísticas
de índole tradicionaly local?
El que mayorclaridadpresentaes el de la





que conservan,muestrany difundenel patri-
monioartísticodela ciudad,delpaísy delmun-
do, visitasa museos,galeríasde artes,centros
culturales,talleresde artistas,contactocon las
manifestacionesartísticasal aire libre (monu-
mentos,esculturas,relieves,murales);o en
Teatrocuandoindicala identificaciónde los di-
ferentestiposde Teatroy suslugaresde surgi-
miento,comoel casodelCircocriollo.
LaProvinciadeBuenosAires,enel EjeSocio
culturalde todoslos Ciclosde EGB hacemen-
ción expresaal patrimoniocultural,su conoci-
miento,análisisy valoración,partiendodel en-
tornocercanoy expandiéndosehacialo local,
nacionaly universal,e incluyendoel análisise
influenciade los mediosmasivosde comunica-
ción en la difusiónde las produccionesartísti-
cas.El diseñodeSantaFe lo incluyeen el Nivel
inicial,en el áreade Los lenguajesy en Los
Modosdeexpresión,entantoqueenEGB,ubi-





y por lo tantomásindefinidos(Mondani,ANE,
2002).
El documentode la CiudaddeBuenosAires
incluyeun mayorgradode precisiónen lasre-
ferenciasal ámbitolocalurbanoy suscaracte-
rísticassocio-culturalesque los documentosde
las otras dos jurisdiccionesestudiadas.Por
ejemplo,sehaceespecialmencióna:1) el pro-
blemade la poluciónsonoray la saturaciónvi-
sualen la ciudad,2) la diversidadculturalpro-




(4) esos documentos jurisdiccionales
¿aparecenenraizadosen marcosconceptua-
les explícitos en materiadel temadel valor
"serargentino"?
En el prediseñode EGB Ciudadde Bs. As.
Marcogeneral1999seencuentraque:
El valorSERARGENTINOno apareceexpli-




objetode enseñanzay todossabemosque la
ciudadaníaesunacategoríasocialde construc-
ciónhistórica,queesa la vezcondicióndepo-




valoracionesobre la vida comúny suscitan
modalidadesparticularesdepensar,sentiry ha-
ceren el mundo"y creemosquees muyclaro
cuandoexpresael documentoque no alcanza
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